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Les eleccions de demà
Dues són solament les candidalares que demà lluitaran per assolir el govern
de la ciutat, la del Front Unie d'Esquerres i la de Defensa Ciutadana.
El nom d'aquesta darrera ja diu prou clarament el que es proposen els can¬
didats que la integren en representació dels diversos sectors que formen la coali-
ció en defensa de la Ciutat, és a dir dels valors morals i mateiials que constituei¬
xen, per dir-ho així, el cos i l'ànims de Is mateixa. Es evident que una acció de¬
fensiva d'aquesta naturalesa ba d'estar per damunt dels programes de's partits i
de llurs ideologies peculiars, per això en la candidatura de Defensa Ciutadana hi
veiem aplegats estaments i elements d'ideologies d'fsrenis i fins i tot, antagòni¬
ques en alguns punts, en una coalició electoral que té un objeciiu coaú; defensar
la ciutat, evitar que el seu govern caigui en mans dels que, per confessió pròpia
poc o no res els interessa la prosperitat de Mataró, perquè el seu únic objectiu és
fer la revolució i destruir les bases on es recolza la nostra civilització que és sig¬
ne de llibertat i democràcia.
Després de tot ço que ba passat en aquests darrers anys, disfressar les pas¬
sions inconfessables amb la careta erpetlifada d'esquerrisme i amor als humils i
no fer altra cosa que fomentar tes lluites de classe i atiar els odis entre els conciu¬
tadans amb el sol objecte de conservar un lloc de privilegi, que born pogué esca¬
lar en temps revolt, qusn toia la brossa sura, ja està passat de moda. Igualment
ha passat pels arribistes pescadors en aigües tèrboles, pels snobs de iota la requin-
calla revolucionària verbalista, el paper dels quals és ara esperar a les golfes af¬
ires vint anys, si bi són a temps, i puguin trobar una altra generació que no els
conegui i puguin enlluernar-la amb llurs enteláis mirallets de caçsr aloses.
En la necessitat d'evitar que l'Ajuntament de la nostra ciutat passi a! poder
dels patrocinadors de la candidatura del Front Unie d'Esquerres faialment ban de
coincidir-bi to!s els que no vulguin veure transformat el nou Consistori en un
club de demagogs, sentir constantment trepitjada llur llibertat i dignitat pel secta¬
risme més groiler i arruïnada ja hisenda municipal amb l'aplicació dels plans fan-
tasmagòrics que constitueixen el seu programa i bsn estat semore norma per a la
seva actuació, procurant però salvaguardar com sempre la seva avariada merca¬
deria amb les banderes de la Igualtat social. República l Catalunya. El patrimoni
de la ciutat, la seva riquesa col·lectiva, no és pas una cosa que interesal a les clas¬
ses poderoses i benestants; una ciutat d'economia fallid», les classes treballadores,
que en úUIra ferme són íes que sempre paguen els plats trencats, són les prime¬
res de tocar-ne les conseqüències.
Revolució, Sectarisme. La ciutat transformada en un aduar d'una càbila. No
és pas això el què volem per la nostra ciutat. Ja ha passat el temps de les paraules
buides. Demà, elector mataroni votaràs no contra la República o al seu favor, sinó
perquè el govern de la ciutat o bé vagi a mans dels que no poden governar la
ciutat, perquè ni concepte tenen del que és ciutadania, ia seva propaganda electo¬
ral bo evidencia, o bé dels que pel damunt dels interessos de partit bi posaran els
suprems ds la ciutat.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
S'acorda construir una cía-
veguera en el carrer de
Hernán Cortés i les voreres
de lloseta hidràulica del
carrer de Jordi Joan
Despatx oficial
Per absència de l'Alcalde, presideix
el primer Tinent, senyor Fradcr». Al
seu entorn s'bl troben els senyors Mas-
rier». Puig, Monserrat, Vinardell, Bigy-
na i Majó.
El Secretari, senyor de Boado, lle¬
geix l'acía—que s'aprova — els anàlisis
de les aigües de la ciu'at —totes bones,
i una instància de la vtïna Teresa jordà
per entrar a l'Asil de Sant Josep.
A continuació s'aprova:
Una faciura de la Farmàcia Fité que
pujt 601'45 ptes.; denegar l'irgrés a
l'Asil de Sant Josep sol·licitat per Leo¬
nor Villar per estar ja asilada en les
Oermanetes dels Pobres; rebaixar les
cèdules dels senyors Rodon, Sistemes
i Estapé; les liquidacions de plus vàlua
corresponents a immobles dels ger¬
mans Bot i Mercè Rigolí; la relació de
jornals de l'úitima setmana de l'any
passat i primera setmana d'enguany
que pugen, en total, 4 596 26 pessetes;
adjudicar les obres d'adsptació de l'e¬
difici de la PIsça de Pi i Margall per a
l'Institut de segona ensenyança, al mes¬
tre d'obres Joan Nogueres; la concess ó
dels permisos d·obres demanats pels
senyors Batlle, Cardoner, i Qaa de Ma¬
taró; i ta tecepció provisional de les
obres de construcció dels pavimen s
dels carrers Jordi Juan, lluro i Bisda.
Per segona vegada i a petició del
propi senyor Biayna, queda damunt la
iauia un dictamen denegant una sol·li¬
citud d'ampliació de laula de venda de
gallina.
La Comissió de Foment proposa que
en contestació a l'ofici rebut de l'Asso¬
ciació d'Aparelladors d'Obres de Cata¬
lunya, en la qual es recorda que les
obres de l'Institut bsn d'ésser dirigides
per un Aparellador a les ordres de l'Ar¬
quitecte Municipal, s'adoptin els se¬
güents acords:




Les Juntes Diocesanes d'Acció Catò¬
lica, considerant que les properes elec¬
cions municipals ban d'influir necessà¬
riament en pro o en contra de! sectaris¬
me qus impera fins ara en el govern de
la ciutat, es creuen obligades de recor¬
dar a fots els catòlics electors d'un i al¬
tre sexe, Tobligació de servir-se del vot,
per tal d'assolir el millor resultat pos- |
sible a favor dels interessos religiosos |
i morsis de Catalunya; a la vegada que I
recordar-ios també la responsabilitat |
que en tais circumstàncies implicaria !
una abstenció voluntària. |
Interessa en vigílies d'una lluita elec- |
tora! de tsnta trascendència com la del \
propvinent diumenge, recordar ais ca- !
tòlics catalans llurs deures electorals, j
Petó, més que nosaltres, van a parlar- |
vos qui pot fer ho amb la màxima au- !
toritat: els Sanis Pares i els Prelats de |
l'Església. I
L'exhortació als ca'òlics per al com- i
pUment, en general, dels seus deures
ds ciutadania, és tema predilecte de les
Encícliques i Pastorals. La raó és evi-
'•Ci i ca ault Uàà
tefx, no es divideixen l'un de l'altre en
precep'les contraris.» Ho diu Sa San¬
tedat Lleó Xlll. «Un bon catòlic—afe¬
geixen els Prelats espanyols en la Pas¬
toral col·lectiva de desembre de 1931—
per raó de la mateixa religió per ell
professada ba d'ésser el millor dels
ciutadans.»
Doncs mai els ca'òlics no s'han de
desentendre de llurs funcions púbii-
ques, de llurs deures polítics, molt
menys quan en l'ordre polític es lliuren
combats decisius a l'entorn d'interes¬
sos que per a! ciuladà com per al catò¬
lic, són sagrats. En document de par¬
ticular interès avui dia, per estar diri¬
git als cïfòTcs espanyols, Pius X s'ex¬
pressava en 1906 de la següent mane¬
ra: «No és permès a ningú restar inac-
liu qusn la religió i l'interès públic es¬
tan en perill». I com a ressò fide'íssim
dí la seva veu, anys després, els Prelats
de l Erglésia espanyola repeteixen en !•
un funcionari, l'Arquitecte senyor Mi¬
quel Bruliet, que té el lüol d'Aparella¬
dor Oficial s'encarregui a aquest els
treballs aiudiis. I que es comuniqui
aquest acord a l'esmentada Associició.
Millores urbanes
A propo'ita de la Comissió d'Eixam¬
pla, es pren l'acord de construir una
claveguera en el carrer de Hernán Cor¬
tés, aprovant-se el projecte i pressuposí
fel per l'Arquitecte municipal.
Així mateix s'acorda construir vore¬
res de lloseta hidràulica en el carrer de
Jordi Joan.
En ambdues obres bi haurà el con¬
següent repart dels propietaris afectats.
Seguidament és closa la sessió.
pastoral de 1931: «A ningú no és lícit
restar Inactiu o deixar d'emprar tots els
mitjans lícits quan la religió i l'interès
públic es troben en perill». 1 en la se¬
va primera lletra pastoral, com a Ar¬
quebisbes de Toledo, el doctor Gomà
predica com un deure de consciència,
«si per cas perilla Déu en la família, en
la propietat, en el treball, en les elec¬
cions i en els comicis, en I art de go¬
vernar, allí hem de descarregar la nos¬
tra consciència de ciutadana t de catò¬
lics.»
Deure és i gravíssim dels catòlics,
participar en les eleccions i de votar, ja
que en tals moments es po! considerar
criminal l'abstenció, encara que aques¬
ta sigui fonamentada en esperances tan
generoses com utòpiques. A condem¬
nar aquesta tesi derrorista surt ei Sant
Pare Pius XI, escrivint a l'Arquebisbe
de Toledo: «cooperar amb la pròpia
conducta o amb ia pròpia abstenció a
la ruina de l'ordre social, amb l'espe¬
rança que de la catàstrofe sortirà una
condició de coses millors, seria actitud
reprovable que pels seus fatals efectes,
gairebé fóra traïció per a la Religió i
per a la Pàirií.»
NOTES DE Li COMAKLA
Calella
Polítiques
Anem spropant-nos a una altra data
en que per voluntat popular, té de ve¬
rificar-se la renovació del nostre Ajun¬
tament. L'expectació és quelcom consi¬
derable. Ja sabem que en vigílies d'uncs
eleccions municipals, l'interès és més
remarcat que en altres casos, per afec¬
tar, un resultat o altre, més directament
la vida interior d'un poble. Per això
tols els partits que presenten candida¬
tura, es creuen amb el dret d'assumir la
responsabilitat dels seus ciutadans, por¬
tant ia vida municipal per uns nous
viaranys, més plens de germanor i pros¬
peritat, que no pas els seguits per altres
Consistoris, sia de ia Ideologia que es
vulgui. Hom es creu amb prou digni¬
tat i forces per assolir-bo i amb aitsls
fins s'han iniciat una sèrie de propa¬
gandes que ja sabem porten a la finali¬
tat arreplegar o assegurar vots. Ara
anem ala contendents. La candidatura
«Acció Calellcnci», la qne va coaliga-
da amb la entitat «La Paz Social» 1 és
la que per, podem-ne dir tradició, pot
resultar vencedora en les presents; llurs
components són persones moU cone¬
gudes. La candidatura rival, formada
per la coalició d'esquerres, es presenta
a U lluita. Encapçalada per l'alcalde ac¬
tual senyor Bosch i seguida d'una mu¬
nió de noms la majoria obreristes, pol
ésser una força evident per a donar
una empenta envers uni avançada.
ja tots els ciutadans som coneixedora
de l'ac uació de l'actual primera tu o-
rltat i ells més que ningú també, liin
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Si vols votar per la pau i la prosperitat de Mataró i Catalunya,
si vols lliurar-te del mal govern de les esquerres, vota la candidatura





Joan Masriera i Sans
Pere Solà i Sala
Joan Novellas i Mora
Joaquim Brau i Navarro
Lluís Espiell i Cabot
Josep Ximenes i Castellà
Jaume Boix i Rosell
Josep Monserrat i Cuadrada
Josep M.® Pradera i Pujol
Jaume Font i Bigay
Josep Simon i Ibern
Joaquim Castany i Tria
Salvador Cabot i Rosset
Jacint Roca i Duixans
Francesc Majó i Coll
Francesc Biayna Riera
Suplents:
Pere Peradejordi i Pujol
Emili Surià i Puigdollers
Francesc Llivina i Fornés
Jaume Feliu i Comas
Vicenç Homs i Manent
Antoni Pinós i Palomer
Manuel Soler i Maruny
Joaquim Carbonell i Torrent
Vigila que el nom i el número no siguin variats. Pensa que LES ESQU2RES VOLEN GUANYAR SIGUI COM
SIGUI i que ja han demostrat en vàries ocasions el poc respecte que tenen a la lliure manifestació
de la voluntat del poble.
Aquesta vegada ha de votar-se amb la candidatura dintre d'un sobre oficial.
Abans de votar assegureu-vos de la candidatura que tingueu a dintre el sobre.
Si a les quatre de la tarda hi haguessin presents en els col'legis electors sense haver votat encara,
el President de la Mesa els donarà una contrasenya i continuarà la votació.
de lufiar r^9nmftm -•
lella.
.•Tiuare de Ua-
Una candidatura purament de com¬
plement és la que presenta el partit ra¬
dical. Ja sabem tots, Sns el màxim, d'on
arriben les possibilitats llurs.
Resumint; com sempre la lluita se'ns
depara entre, diem-ne, dretes 1 esquer¬
res. ja he fet ressaltar les possibilitats
d'un i altre. Si el costum no enganya és
fàcil esbrinar la victòria dels regiona¬
listes, mes si el bloc d'esquerres és
prou sòlit i l'element obrer hi presta
apoi, pot variar el resultat i sorprendre
a molts el resultat de l'escrutini.
Els noms que integren una i altra
són els següents: Pér la d'Unió Ciuta¬
dana, patrocinada per Acció Caiellen-
ca, Enric Teixidor, Joan Jané, Josep Pe¬
ra, Estanislao Janer, Josep Vives, Feliu
Vüà, Joaquim Xifré, Francesc Casano¬
vas, Pau Teixidor, Josep Morató, Jaume
Valls. Com a suplents: Carles Delemus,
Josep Puig, Salvador Cabulí, Xavier
Solà i Dr. Joaquim Vives Madrenys.
Per la de la coalició Esquerrana-Socia-
lista: Salvador Bosch, Joan Comas Sa-
lichs, Jaume Ribas, Pere Soleras, Do¬
mènec B:net, Joan Piademunt, Joan
Comas Nualart, Josep Font, Miquel Vi-
llaret, Ramon Costa, Tomàs Pérez, i
com t suplents a Josep Colomer, Josep
Barceló, Joan Pera, Venanci Tenas i
Sebastià Mons.
Cal esperar el resultat, i desitgem vi¬
vament, d'una manera imparcial que ei
vencedor de la propera lluita sigui qui
sigui ens signifiqui un principi de nova
era per les llars obreres de Calella.
Corresponsal
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Notes electorals
Avís important
El número de cada candidatura i el
nom del partit que l'encapçala són les
notes característiques per a fer l'escru¬
tini. Els vots vàlids que es comptaran a
favor d'Unió Catalana (Lllg*), per
exemple, són aquells dipositats amb la
candidatura número 3 i smb el nom de
Defensa Ciutadana. Tot altre vot en can¬
didatura sense les referides característi¬
ques, encara que hi figurin els noms
dels candidats de Defensa Ciutadana,
no serà pas comptat a favor d'aquesta
candidatura,
Ito té cap efecte el que siguin tatxats,
esborrats o canviats, un, alguns o tots
els noms d'una candidatura, mentre
apareguin intactes l'encapçalament i el
número. Si apareix esborrat el nom de
la llista, ei vot és nul. Es nul també si
s'esborra el número. Es vàlid encara
que estiguin esborrats els noms dels
candidats. Així es disposa a la norma
XI, del Decret de 27 de novembre de
1933, «Butlletí de la Qeneralitat» del 18.
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs - Refractaris
C. Sta. Teresa, n.® 44
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, presentació desitja¬
da dels notabiiíssims «Espectacles Ray-
Bel», compost de l'Orquestra Ray Bel;
UNIO GREMIAL MATARONESA
posa en coneixement dels seus
associats que complint l'article pri¬
mer del seu reglament que li prohi¬
beix fer política, no ha pactat amb
cap partit de cap tendència estant
al marge de tota propaganda que
en aquest sentit es faci.
Mataró, 12 de gener de 1934
LA JUNTA
les notables Qlris Riy-Bel; Jorles, [^hu-
morista; Leonor Moren, vedette moder¬
ns; Ray-Bel 1 el seu Pertenaire, parella
de balls de saló i fantasia, i Trini Blan¬
ca, cançonetista. També farà la seva
presentació la formidable atracció in¬
ternacional «Los 4 Lopezitos», salta¬
dors, acròbates, musicals, etc.
Començarà l'espectacle amb l'emo¬
cionant pel·lícula de costums caballistes
«El jinete alado» i la revista «Para¬
mount Gráfico».
Clavé Palace
Programa per avui i demà: la mera¬
vella musical «Luces del Bósforo», per
Qustav Frolieis; l'extraordinari film
«Peters Woss», per Willy Forst i els di¬
buixos «Los 40 ladrones».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Manos
culpables», per Lionel Barrymore, Kay
Francis i Madge Evans; Charley Chai¬
se en la producció parlada en espanyol
«La Señorita de Chicago», i la cinta
d'ambient esportiu «Jinete Huracán».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: L'emo¬
cionant producció de Thelma Todd i
James Murray «La Dama del avión»; la
grandiosa creació de l'inimitable actor
George Bancroft amb Wyne Gibson
«El Retador»; algunes escenes de «Si
yo tuviera un millón» i la còmica «La
Gitanilla».
Foment Mataroní
Avui nit i demà tarda, es projectarà
el magnífic film «El milagro de la fe».
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DONES CRISTIANES
demà VOTEU totes, la candidatura de
Cluíadana
que duu cl número -
Nota
de la Juota Municipal
del Cens Electoral
Com sigui que ha corregut amb in¬
sistència el rumor de què determinat
partit polític presentarà candidatura
-en les properes eleccions municipals,
sense que tal com determina la llei
vigent, s'hagi presentat en el. seu dia
a n'aquesta Junta Municipal, s'adver¬
teix per mitjà de la present nota als
que en el dia de l'elecció tinguin al¬
gun càrrec en els col·legis electorals,
el que segueix:
Primer. — Per les Autoritats es
disposarà el convenient per tal de fa¬
cilitar el lliure i directe accés de l'e¬
lector a la Mesa per a dipositar el seu
vot. En tot cas s'impedirà la forma¬
ció de grups, i quan l'aglomeració
de gent ho aconselli, els electors for¬
maran cua per tal d'entrar ordenada¬
ment, un a un, dins del Col·legi
electoral.
A l'efecte, a la porta de cada col-
legi s'hi destacaran Agents de l'Au¬
toritat, en la forma que disposi aques¬
ta, així com per les seves immedia¬
cions per tal d'evitar tot intent de su¬
born o coacció electoral. El que in¬
corri en contravenció d'aquesta índo¬
le serà immediatament posat a dis¬
posició dels Tribunals de Justícia.
Únicament en casos de notòria ne¬
cessitat, ja sigui per malaltia, impos¬
sibilitat física o d'edat, es permetrà
que l'elector vagi acompanyat en el
moment d'emetre el vot.
Segon. — Si a les quatre de la tar¬
da, hora en la qual conclou la vota¬
ció, quedessin encara electors que
volguessin votar i fessin cua, s'orde¬
narà llur entrada al Col·legi, i si el
local fos insuficient, se'ls facilitarà
una contrasenya amb la signatura
del President i el segell de la Secció
per a poder ent.ar a emetre el seu
vot un cop ho haguessin fet els que
haguessin omplert primerament el
local. Seguidament es farà d'acord
amb el que disposen els articles 43 i
següents de la llei electoral.
Tercer. — Únicament seran com¬
putables com a vots vàlids, els de les
candidatures o llistes dels partits que
portin número de presentació en
aquesta Junta Municipal, i per a ma¬
jor claretat es transcriu a continuació
les llistes que foren presentades le¬
galment:
Número 1-Front Unie d'Esquerres.
» 2-Candidatura Radical.
» 3-Candidatura de Defen¬
sa Ciutadana.
» 4-Candidatura d ' Accció
Catalana Republicana.
Quart. — Seran considerats com a
vots nuls,tots aquells que en l'escru¬
tini resulti que no portin número de
presentació o bé que el portin però
que no s'ajusti als requisits que ante¬
riorment s'anoten, tant en nom com
«n número.
I Cinquè. — Els Presidents de Me¬
sa al practicar les operacions d'escru¬
tini s'ajustaran estrictament al dispo¬
sat en la vigent llei electoral i que fa
menció aquesta nota.
Tot el que es fa públic en evitació
de possibles confusions i pel general
coneixement de tots els electors.
Mataró 12 de gener de 1934.
El President accidental, L. Arrufat.
El Secretari, Joan Pons.
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬





En el míting d'Esquerres parlaren els
oradors anunciats, amb alguna modifi¬
cació. Els principals parlaments foren:
Cruxent, amb paraula fàcil i gest cor¬
recte, criticà la Lliga, blasmant-ne els
procediments electorals. Comas feu un
llarguíssim discurs, parlant dels seus
projectes municipals i de l'organi'zició
que ell dugué a terme essent president
de l'Hospital. Boget, i Coll 1 Creixelts
parlaren d'obrerisme i dignitat ciutada¬
na. Bilbeny parlà d'Acció Cafalana i
n'acollí la seva darrera rectificació d'es¬
querra liberal. Fontbernat criticà el ca¬
talanisme de la Lliga per fals i digué
que ell de catalanista ho era de cor per¬
què vé del separatisme. Blasmà els ho¬
mes de Lliga i enaltí les figures de
Companys 1 Macià. Parla d'Hamlet, de
que si guanyen són capaços de tornar a
proclamar la República Catalana, del
coratge de Jofre i acabant senyala un
infant que dorm a la falda d'una bona
dona del públic i, diu, que qui sap si
aquell infant serà l'alliberador de Cata¬
lunya. Ha estat un parlament molt exal¬
tat i ditiràmbic.
El local era ben ple 1 el públic aplau¬
dia, sobretot en parlar de revolució.
EI míting de Lliga Catalana
Anit va celebrar-se en el Cinema Qs-
yarre el míting de propaganda electoral
de la Candidatura de Defensa Ciutada¬
na. El local es trobava ple de públic
entusiasta.
Prop de dos quarts d'onze el senyor
Coll obrí l'acte. El primer orador, Fran¬
cesc Crúzate, parlà en nom de la Jo¬
ventut de Lliga Catalana, referint se a
l'entusiasme i a l'aporlació de la joven¬
tut en tots els moviments del catalanis¬
me. En quant a les eleccions de demà
afirmà la seva creença da que sí tothom
sap comportar-se com a patriota, avant-
posant aquest sentiment als mesquins
personalismes, la Candidatura d: De¬
fensa Ciutadana té ja el triomf assegu¬
ra*.
El candidat Pere Solà, parlà en nom
dels seus companys de candidatura.
Censurà la política sectària i anarquit-
zmt de les esquerres i socialistes en els
Municipis que han dut a aquests el des¬
gavell econòmic i prometé que els ho¬
mes que integren la Candidatura de De¬
fensa Ciutadana estan disposats a anar
al Consistori a treballar amb tot l'en¬
tusiasme, amb tota abnegació i sobre
tot amb austeritat.
Pere Segura, de Lliga Catalana de
Barcelona, advocà pel triomf d'aquest
partit en les eleccions de demà, des¬
triant la doble significació que les es¬
querres han volgut envoltar-les: admi¬
nistratives i polítiques.
R. Qay de Montellà, en un brillant
parlament, fou pròdig en arguments a
favor de la Candidatura de Lliga Cata¬
lana, i acabà rebutjant l'afirmació de
que el seu triomf significaria un perill
per a la República.
Tots quatre foren molt aplaudits.
Finalment parlà el diputat al parla¬
ment espanyol Felip de Solà Canyíza-
res. Es fa la pregunta de si les eleccions
eren administratives o polítiques. Ac¬
ceptant que són administratives declara
que l'actuació de la Lliga en aquest sen¬
tit és tot honestedat, decència i exemple
i en canvi la de l'Esquerra, a Barcelona,
és tot ei contrari. Si són polítiques, cal
començar per parlar del primer acte
polític: el míting de la Plaça de braus
de Barcelona. Anys enrera s'insultà a
Cambó i Ventosa perquè anaven de
Barcelona a Madrid a fer una Espanya
gran, avui les mateixes esquerres aplau¬
deixen als que venen de Madrid a Bar¬
celona a fer una Catalunya esquifida.
AnalÜzi les principals frases del dis¬
curs del senyor Aziñi en aquell míting
i les contrarresta amb deduccions, iro¬
nies i afirmacions que provoquen so¬
vint entusiastes aplaudiments. Parla de
la ridícula actuació en obra social de
l'Ajuntament de Barcelona i afirma que
la poca tasca social que ha fet, es deu a
la Lliga—que esmenussa i amb el qual
desfà acusacions llerçides—. En parlar
dels afers tèrbols de l'Esquerra en l'A¬
juntament barceloní, fa una excepció
per Joan Casanovas, al qual reconeix
una dignitat que nega als altres. Final¬
ment parla dels cartellets indignes que
ha llençat l'Esquerra i acabà fent una
arenga perquè sortí triomfant la Candi¬
datura de Lliga Catalana, la qual farà
també possible que aquella Repub'i-
queta de misèria d'un sector petit de la
política peninsular, es converteixi en
una República estable, esplendorosa,
generosa, per a fot i per tothom.
L'orador que havia vist sovint tren¬
car la seva magnífica peroració per en¬
tusiastes aplaudiments, ara escolta una
llarga i frenè.ica ovació.
Propaganda electoral
El dia d'avui ha estat pròdig en la
sortida de nous fulls de propaganda
electoral. Els radicals ban publicat uns
fulls explicant la seva coalició amb la
Lliga. El B. O. C. també s'ha adreçat a
l'opinió per dir li les causes que l'han
fet inhibir-se de la lluita electoral. Àd¬
huc els «bromistes de la Rambla» han
fet sortir uns fulls del mateix to de sem¬
pre.
La Lliga i l'Esquerra han fet posar a
les cantonades nous pasquins de pro¬
paganda electoral. Els d'aquests últims
es distingeixen per l'agressivitat i vio¬
lència de les seves frases.
402 apoderats
Per a les eleccions de demà han es¬
tat extesos 402 documents d'apoderats
dels partits en lluita. A la Candidatura
de defensa ciutadana en corresponen
224. Al Front Unie d'Esquerres, 178.
Servei d'informació electoral
La Delegació d'Unió Democràtica de
Catalunya, notifica per la present a tots
els seus associvts i simpati'zints que
demà tindrà, com en les darreres elec¬
cions, un servei d'informació electoral.
Les campanyes de Don Amadeu
Retallem de La Publicitat:
«Altes a la Lliga
Se'ns assegura, de font autoritzada,
que coincidint amb referències que ja
haviem rebut, que durant aquestes dar¬
reres setmanes hm ingressat a la Lliga
Catalana significats elements de dreta i
monàrquics, que fins ara n'havien estat
allunyats, però que finalment hm arri¬
bat a una aproximació que segurament
es traduirà en una acció conjunta amb
les forces monàrquiques espanyoles.
Entre els ingressats de nou se'ns diu
que hi ha alguns elements dels que mé?
activament col·laboraren amb la Dicta¬
dura».
Diu La Veu de Catalunya:
«Entre els addictes d'Acció Catalana
Republicana, d ^ Girona, ha causat tan
pèssim efecte la intel·ligència de l'es¬
mentat partit polídc amb altres de ten¬
dències esquerrisies i socialüzints, que
en gran nombre s'han donat de baixa
de les llistes que componen el partit.
Molts d'ells han cursat la proposta
de soci per a ingressar al Centre Cati-
lanista, la prest'glosa i antiga organitza¬
ció adherida a Lliga Cafalana. Entre les
altes en qüestió cal que apuntem el
nom del senyor Carles Jordà.»
H. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas» IS-Mataró-Telèfon 264
Horts de desoaix: De 10 a 1 de4a7
Dtssabiest de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils de.
4 DIARI DE MATARÓ
Lformacio del d]
faclUlada per l'Agencia Pabra per conferencie# telelônlip*e#
Barcelona
3"30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
líores:
En general el temps ha millorat, però
degut a l'exis'ència d'una depressió ba¬
rométrica situada a Itàlia el bon temps
presenta aspecte de poca estabilitat,
doncs s'estableixen vents forts del sec¬
tor nord que produeixen un nou des¬
cens de fa temperatura.
Les mínimes registrades avui han es¬
tat de 4 graus sota zmo a Ribea i Nú¬
ria, 3 a Capdelia i 2 a Pobla de Segur.
Elgtuixdeneu a Núria és de 1*28
metres.
Ei nou director d'Administració
Local
A dos quarts d'una s'ha celebrat en
el despaix de! conseller de Governació
l'ac'e de prendre possessió del nou di¬
rector general d'Administració Local,
smyof Espanya. Tant aquest com el se¬
nyor Selves hm fet ela parlaments de
rúbrica.
El nou comissari delegat de la Ge¬
neralitat de Tarragona
Ht pres possessió a Tarragona el
nou Comissari delegat d'ordre públic
senyor Hervàs.
Els registres d'anit passada
Els periodistes hm preguntat al se¬
nyor Selves fa causa dele registres fets
amb alguns centres de Lüga Catalana,
Radicals i Tradicionaiisies. Ei conseller
de Governació ha respost per haver
tingut denúncies d'haver-hi amagades
armes.
Un periodista li ha indicat que es
deia que no tothom que hsvia pres part
era policia. El senyor Selves ha replicat
que no en ssbia res.
a pagar els jornals que es discutien
absns del dimartf; els obrers per la se¬
va part es comprometen donar el
màxim rendiment, podent l'empresa
prescindir immediafameni de tot obrer
que no rendeixi cl degut.
Una altra sèrie de bombes
En la carretera de Mataró han explo¬
tat dues bombes al costal de dos pals
del tramvia que han caigut a terra.
Una altra bomba ha destroçat un
transformador del carrer de València,
i per últim també ha estat posat un pe¬
tard en un transformador del carrer de
Sani Domènec.
Atracament frustrat contra el direc¬
tor d'una fàbrica de Vilassar de
Dalt. - La policia deté els atraca¬
dors
La policia tingué conñdéncies que
f en ei bar «La Lira» un individu busca-
I va companyia per a portar a cap un
! atracament.
I
I De?prés de fer ies indagacions perli-
E nenis ai cas procedí a la detenció de
I Vicenç Vilaregut i allres dos individus,
: e's quals confessaren que es proposa-
f ven atracar Antoni Estrany, director de
CAL TENIR PRESENT
que el niituero que cor¬







Per la pau i la prosperitat
de Mataró i Catalunya,
voteu-la
Els nous pressupostos. - Optimisme
del ministre de Finances
El ministre de Finances ha reiterat a
tots ela ministres la conveniència d'in¬
troduir economies en el Pressupost,
la fàbrica Mané S. A de Vilassar de j |gj produir une reducció de 400
Dalt.
La policia ha anat a Vilassar i he in-
que realment el senyor Antoni
Estrany va fo s els dissabtes a Barcelo¬
na a recollir de 20 a 30.000 pessetes per
a pagar el setmanal.
El detingut Vicenç Vilaregut és veí
de Vilassar de Dalt.
Madrid
Vaga resolta
He quedat resolta la vsga minera de
Fígols.
L'acord entre els minaires i la Socie¬
tat explotadora, consisteix en que aques¬
ta readmet els 400 obrers acomiadats I
TEATRE BOSC




Orquestra R A Y - B E L
Giris RAY-BEL
Jorles, humorista; LeonorMoreu, ve-
deiie; Ray Bel i el seu Pertenaire,










PREUS: Butaques i seients llotja, 2 ptes.; Da¬
vanteres pis, l'SO ptes.; Circulars, 1*25 ptes.;
General, 75 ets.
Despatx de localitats: Dissabte, dia 13, de 6 a 8,
tarda. Diumenge, de 11 a 1 del mall, en eí
-Bar Pepfn- i en les guixetes del local una
hora abans de la funció.
? tarda
^ La nova Comissió
\ de Responsabilitats
I Dimarts vinent es reuniran els repre-
f sentants de les minories per tal de cons-
I tiiuir la nova Comissió de Responsabi-
[ tiiats que serà constituí immediata-
I ment i que constarà de 21 diputats, en-
; fre els quals n'hi haurà 5 de radicals,
I 5 de populars agraris, 3 socialistes, dos
l agraris, un conservador, un de Lliga,
I un altre d'Esquerra catalana, un d'es-
: querres, un de renovació espanyola i
1 un altre tradicionalista.
Interpel·lació pels successos de Bu-
jalance i Villanueva de la Serena.-
j La pròxima crisi parcial
1 Com el vinent dimarts serà explana-5
j da la interpel·lació relativa als succes-
; sos de Bujalance i de Villanueva de la
I Serena, Sns a després no cessarà en el
seu càrrec el senyor Rico Avello, per
I tal que pugui defensar-se des del banc
I blau de les acusacions que puguin
¡ ésser-U adreçades o dels càrrecs que se
li puguin atribuir.
Des d'ara s'assegura que aquesta cri¬
si parcial solament afectarà les carteres
de Governació, Guerra i Estat, aquesta
darrera motivada pel fet que el senyor
Pila Romero ha d'anar-se'n a Roma.
La solució que per ara s'Indica com
a més probable és la de passar el senyor
Martinez Barrios, d'una manera deñ.ii-
tlva, a la cartera de Governació, que-
dar-se el senyor Lerroux amb la de
Guerra—a més, naturalment, de la Pre¬
sidència—i conBar la cartsra d'Estat al
senyor Armazt, actual Subsecretari de
Instrucció pública.
milions, que és el valor del déGcíi ini¬
cial del Pressupost vinent.
El senyor Lara es mostra molt satis¬
fet de la gestió del personal del seu De¬
partament, gestió que ha permès liqui¬
dar el pressupost actual amb un déBclt
de 418 milions en lloc dels 800 mitíoas
amb el qual s'havia ca'culat que es li¬
quidaria. Aquest èxit financier pressu¬
postari ha estat aconseguit mitjançant
i'augment de la recaptació.
Diu el ministre que l'economia que
ara s'aconsegueixi caldria que s'aiancés
tant com fos possible en aquesta xifra
dels 418 milions reduí s en el pressu¬
post anterior, per tal d obtenir la desit¬
jada aniveliacló.
Confia que tal finalitat podrà ésser
reali'ztda, sinó en tot, al menys en part,
mitjançant ei mateix procediment de
I augment de la recip ació, i aixi s'a¬
conseguirà, ja que no la desaparició
del dèficit inicial, la reducció de l'es¬
mentat dèficit a la xifra més petita pos¬
sible.
Obiervatori Meteorològic üe íes
Escoles Pies iSe Mataró (Sta. Aaa»)
Observacions del dia 13 gener I9S3
Hores d'observació: S matf - 4 tarda
Altura ilegidai 763'5—765'2
Temperatura! 12 2—13'2
Alt. reduldai 762 4—763 9
Termòmetre seei 9 3—12 5
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El President de la República
El President dí la RepúbUca ha re¬
but nombroses visites, entre altres, la
del ministre de )us icia, la del so*s se¬
cretari d'aquest departament, et direc¬
tor de Presons i l'Alt Comissari d'Es-
psnya al Marroc senyor Moles.
Manifestacions del ministre de Go¬
vernació. - Les eleccions de Bar¬
celona
El ministre de Governació ha mani-
fcsiat als informadors que tenia notí¬
cies que a Còrdova s'havia declarat la
vsga de transports, afirmant que l'ordre
era complert.
Un petiodisia ha pregun'al al minis¬
tre 8i amb moñu de les eleccions que
es celebraran demà a Catalunya havia
pres algunes mides a Barcelona.
Eí senyor Rico Avello ha contesti t
que en aquesta qüestió el ministre de la
Governació no hi tenis cap intervenció
des del moment que foren traspassats
els servei! d'ordre públic a la Genera¬
litat. Tinc eniéi, ha dit el ministre, que
demà serà un dia molt mogut a Barce¬
lona.
El ministre de Marina
El ministre de Marina ha rebut la vi¬
sita de personalitats de la Marina.
Ha manifestat que havia entregat al
ministre de Finances el pressupost del
seu departament amb una rebaixa del
deu per cent.
L'Institut d'Enginyers Civils
Dilluns el president de la Repúb'íca
inaugurarà el nou Institut d'Enginyers
Civils. A l'acte hi assistiran el senyor
Lerroux i el ministre d'Obres Públi¬
ques.
La «Gaceta»
La «Gaceta» publica un decret sobre
renovació i convalidació d'obligacions
del Tresor que vencen el 12 d'abril. Re¬
gies relatives a l'establiment de petites
emissores radio telefòniques per a evi¬
tar interferències.
Normes per a la aprovació de deter¬
minats interessos ramaders, agrícoles»
agropecuaria i forestals.
Altres normes relatives a la reorga¬
nització de les comissions gestores pro¬
vincials.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI Di PRÉSTEC
,
Estadística del mes de desembre de 1933
Número de llegidors:
Homes. . 138
Dones . . 59









Llibres de nois. .




Filologia. . . ,
Ciències pures . .
Ciències aplicades.
Belles Arts . . .














Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Mi'í, « ¡es 10, Ccmpionat local de
Penyes. Penya Martini i Rossi - Penya
Oratam
Tarda, a les 2'45, futbol. Les Corts
(primer equip) üuro (reserva).
Equip de l'Huro: Zapater, Thos, Toll,
Terra, Villar, Nogueras, Gregori, Cer¬
vera, Castellà, Mestres i Euras. Suplents:
Pérez i Torres.
Delegats: Srs. Bachs i Coll.
Ciclisme
L'Esport Ciclista Mataroní demà diu¬
menge fé organitzada una excursió al
poble d*- Marranpinyo. La sortida serà
a les sis del matí. Lloc de reunió. Rie¬
ra, 30, seguint el següent itinerari: Ar¬
gentona, La Roca, Vilanova de la Roca,
Montornès, Mollet i Marranpinyo, re¬
tornant psr Molle», Sant Fost de Cap-
centelles, Vilanova de la Roca, Vallro-
manas, Aieiia, Masnou i Mataró, essent
c! cap de ruta Lluís Subirachs.
Com de costum l'Esport Ciclista Mi-
tlaroní convida a més dels socis a tots
«Is ciclistes en general. Aquesta excur-
-sió comença puntuar en e! concurs
d'excursions 1934 que organitza l'Es¬
port Ciclista Mataroní.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 182,535 ptes. 25 ets, procedents
de 423 imposicions.
S'han retornat 182.415 ptes. 80 ets. a
petició de 365 interessats.
Mataró, 7 de gen?r de 1934.
El Director de torn,
hiare Sanfeliu
"LA URBANA' "L'URBAINE'
Asseeura contra tola me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praí
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
OíBita P8II Maiaities da li Pell i Tiattasaot dai b. flSI«*Dr.
Tractament ràpií i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I dlumcn
ges, de 11 s 1 : - : CAHBBP OP SANTA TERESA. 80 ; — î MATARÓ
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el
SEGON PREMI DE L'EXPOSICIÓ DE
TARDOR DE 1933
Notes Religioses
Demà diumenge: Sani Hilari, b. i dr.,
i Sants Macrins.
D iluns: Saní Pau, primer ermità; Sant
Mauro, abat, i Santa Secundins, vg. i
màrtir.
QUARANTA HOREr
Diumenge 1 dilluns seran a les Te¬
resas.
Baaüiía fatroquM de Sania
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 &ns a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6'30,
Set diumenges a Sant Josep (1); > les
7'30, missa de Comunió general dels
Terciaris dels Dolors amb plàiica per
Rnd. P. Capuíxf; a ¡es 8 30, missa de
les Congregacions Marianes; a les 9'30,
missa d'infanís; a les 10*30, missa con¬
ventual cantada; a les 11'30, homilia
Tarda, a les 3 30, Catecisme, a ics 5,
funció dels Tercisris als Dolors amb
I sermó per un Rnd. P. Caputxí. Es re¬
comana l'assistència aen aquest acte; a
les 7, rosari 1 festa de la Infantesa amb
exposició, trisagi, sermó pel Rnd. Mos¬
sèn Josep Pla, Pvre., benedicció, reser¬
va i adoració de l'Infant Jesús; a conti¬
nuació conclusió de la novena de les
Santes.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 10'30. Al mati, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada.
Al vespre, a les 7'15, Rosari i visila al
Santíssim.
Dilluns, a les 7, missa per Antoni
Nonell a càrrec de la Guàrdia d'honor,
a 7'30, missa per Gertrudis Sala; a les
8, conclusió de la novena al Purissim
Cor de Maria; a les 8'30, missa i visita
a Santa Teresa de Jesús.
í .frò^nía â§ Sani Jêan i Sani /«sep.
Diumenge, a dos quarts de 7 del malí,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (IV); «
les 8, missa de Comunió general amtr
plática; a dos quarts de 9, homilia; «
les 10, O&cl parroquial amb assistència
dels infants del Catecisme; a lea 11,
última missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a un quart de 8, exposició del
Santíssim, rosari, trisagi cantat, sermd^'
benedicció i reserva; acabarà l'acte amb
l'adoració de l'Infant Jesús.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Do¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corone
Josefina, Estació i Angelus.
I Dilluns, a dos quarts de 9, misfa 1
i exercici del dia 15 dedicat a Santa Te¬
resa de Jesús.
Capella de Sant Simó—Diumenge,
a les 8, catecisme, i a lea 8'3D, missa.
Demà diumenge, a les vuit del matí»
en ia parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, es celebrarà una missa de comu¬
nió en snfragi de l'ànima del malagua¬
nyat consoci del Circo! Catòlic d'O¬
brers de Mataró, l'arquitecte en Gilefà
Cabanyes i Marfà, q. a. C. s., fill del be¬
nefactor d'aquella entitat D. Emili Ca¬
banyes i Rabassa.
Demà diumenge. Cívica Femenina
farà celebrar una missa a dos quarts de
set a l'altar de les Santes Juliana i Sem-
pronlana de la parroquial de Sant Jo¬
sep, i a les sis, dos quarts de set i a lea





l.a presfbrida de tots
la que: més nuvis retrata
Es reservta tiorci RIERA, 20 MATARÓ
LaNoda
LIQUIDEM tots els articles de
hivern a molt baix preu.
Grans descomptes per fi de
temporada.
Solament per pocs dies.





Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia, 38
HISPANO RADIO - EMERSON








Encerador per a esquís marca
Oportunitat!! Venc:
Casa Passeig Prat de fa Riba, bon
preu; una tUra csrrer de Saní Pere, vis¬
ta al mar, bon preu; altra Roger de
Flor, 2 ilogalers, bon preu; altra Fermí
Oalan, punt cèntric i bon preu; 2 bai¬
xos espíènditp, ccnslrucció moderna,
horís esplèndi's, bon preu; 2 torretes a
Afgentonr, esplèndides, amb sol iot el
dia, és ganga; casa Baixada de Sister-
nes, és ganga.
Parficular farà p'éstec de 5.000 píes.
I per hipoteques al 6 per cent anual. Se-
riosiíat i reserva en tota operació.
Ssn'a Teresa, 29, de 1 a 3 i de 7 a 8.
Venc camió 2 tones
en inmillorable estai i a bon preu.
Raó: F. Oalan, 239.
SyC, és indispensable per a excursions en esquís.
SYC, permet encerar en qualsevol lloc.
SYC, allisa perfectament la cera.
SYC, és de fàcil manipulació i ràpid.
SYC, permet obtenir mojor velocitat,
ò YC. és còmode, pràctic i barat.
SYC. té poc pes i poc volum; es porta a la butxaca.
SYC, és usat pels millors esquiadors estrangers.
CBRHS DE TOTES CEASSES






i Toi el material d'escriptori:
: llapis, tintes, plumes, mànecs,
i
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper





Es l'obra cabdal i definitiva deS
gran filòleg català, el Mestr©
Pompeu Fabra, en lo qual ho
treballat més de vint anya
Un volum de 1750 pògs. msg*
níficesment reitigot Pessetes 65
ai comptat; a terminis <dm
Pessetes 10 al mes, Pesset^^s 7S«
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupóí
1
LocalUat
desUJb rebre el DiccionorI Generct da le
Llonaua Cctalono ipeger-lo )
LLJBriERÍA CATAIOMIA




I De ia Societat IRIS (Melcior de Pa-
ï lau,25): Oberíú els dies feiners del di'
[ lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
I dissabtes i dies f's*»us de 5 a8 del ves-
I P'·^·
De la Societat A TENED {Melcior dé
Palau, 3): Horar Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
larda i de 9 a II ela nit i diumenges
t dies festius, de 11 o 1 del matí i de 5
a 8 del vespre
De la CAIXA • STALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): H '■-s de lectura: Dies
feiners, del áiUuns ' dissabte, de onze
a una del mati a dos quarts de 6 a
dos quarts de no¡ vespre. Resta tan¬
cada els 'llamen festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeniOñol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns n divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
